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SUMMARY.- Winter census of Wildfowl and Shorebirds in the Balearic Islands 
January 2000. Results of the 2000 winter census of Wildfowl and Shorebirds 
from 60 localities of the Balearic Isles are summarised. Over 18.093 individuals 
belonging to 56 species were recorded. A new species has been added to the cen-
sus list, the Oytercatcher Haematopus ostralegus. In Mallorca it stands out the 
increase of ardeidae, the wintering numbers of Geese and Cranes in Menorca, 
the great increase of Flamingos Phoenicopterus ruber in Ibiza and a continuity 
in numbers of the Black-necked grebe Podiceps nigricollis in Formentera in 
relation to 1999. 
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Com és habitual aquests darrers 
anys, durant el mes de gener de 2000 es 
dugué a terme a les Balears el recompte 
hivernal d'aus aquàtiques i limícoles, en 
coordinació amb el cens internacional 
promogut per la International Waterfowl 
Research Bureau (IWRB). Els recomp-
tes foren efectuats per ornitòlegs volun-
taris del GOB, per personal de la Unitat 
de Vida Si lves t re del S E C O N A (a 
Mallorca) i per personal de la Guarderia 
Forestal (a les Pitiüses). 
COBERTURA I METODOLOGIA 
El nombre de localitats prospecta-
des fou de 60; 42 a Mallorca, 9 a Menor-
ca, 6 a Eivissa i 3 a Formentera, i varen 
ser les següents: 
Mallorca: s'Albufera (inclou l'es-
tany des Ponts); badia d'Alcúdia; Maris-
tany i l'Albufereta (Pollença); badia de 
P o l l e n ç a ; t o r r e n t de S a n t J o r d i 
(Pollença); els torrents de Son Bauló, de 
na Borges i de Son Real (Santa Margali-
da); Salobrar de Campos; estanys de sa 
Vall (des Tamarells i de ses Gambes); 
salines des Palmer i illot de na Llarga 
(Ses Salines); platja des Trenc (Cam-
pos); costa de sa Vall (entre el cap Sali-
nes i la Colònia de Sant Jordi); basses de 
l'aeroport de Son Sant Joan i pla de Sant 
Jordi, bassa de reg del pla de Sant Jordi, 
ses Fontanelles, depuradora de Palma i 
bassa de Son Reus (Palma); badia de 
Palma; es Salobrar Gran-sa Porrassa i 
els golfs Santa Ponça I, Santa Ponça II, i 
de Ponent (Calvià); Mondragó (Santa-
nyí); Son Navata i Portocolom (Fela-
nitx); basses de sa Teulera (Petra); bassa 
de sa Mina (Sineu); bassa de Lloseta; 
depuradora de Binissalem, embassament 
de Cúber (Escorça); port de Sóller; 
torrent de Sóller; depuradora d'Artà; 
torrent de Canyamel (Capdepera) ; 
torrent de Son Jordi (Son Servera) i 
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Taula I. Resultats per localitats (Results per localities): 
Mallorca: 1) S'Albufera 2) Son Navata 3) Basses de l'aeroport de Son Sant Joan i Pla de Sant 
Jordi 4) Salobrar de Campos 5) Estanys de Sa Vall; 6) Golfs de Calvià 7) Maristany; 8) Illot de 
Na Llarga; 9) L'Albufereta; 10) Altres zones humides; 11) Localitats litorals; Menorca: 12) 
Espècie/Localitat 1 2 3 4 5 6 7 
Tachybaptus ruficollis 
Podiceps cristatus 
Podiceps nigricollis 
Phalacrocorax carbó 
Ixobrychus minutus 
Nycticorax nycth orax 
Bubulcus ìbis 
Egretta garzetta 
Egretta alba 
Ardea cinerea 
Pìatalea leucorodia 
Phoenicopterus ruber 
Anser anser 
Tadorna tadorna 
Alias penelope 
Anas streperà 
Anas trecca 
Anas plathyrhyn eh os 
Anas acuta 
Anas clypeata 
Netta rufìna 
Aythya ferina 
Aythya fuligula 
Oxyura leucocephala** 3 
Mergus serrator . . . . . . . . 
Circus aeruginosus 47 - - 1 -
Circus cyaneus 1 
Pandion haliaetus 2 - - - 1 . . . 
Rallus aquaticus 200* 2 
Porzana sp. . . - ] - . . 
Gali inula chloropus 300* 175* 5 3 - 34 12 
Porphyrio porphyrio 200* . . . . . . . 
Fulicaatra 1178 44 13 - 101 268 
Grus grus 4 . . . . . . 
Haematopus ostralegus . . . . . . . . 
Himantopus himantopus 12 11 - 58 2 
Burhinus oedicnemus - - 2 13 
Charadrius dubius 2 1 8 - - - - -
Charadrius hiaticula . . . . . . . . 
Charadrius alexandrinus 94 - - 95 
Pluvialis apricaria - - ( 1 ) - - - - 282 
Pluvialis squatarola - - - 11 
Vanellus vaitelius 542 287 (450) 90 100 37 
Calidris minuta 18 8 96 22 
Calidris temminckii 1 . . . . . . . 
Calidris alpina 12 - (2) 140 
Philoniacliiis pugnax - 1 
Gallinago gallinago 200* 9 21 
Limosa lapponica 1 -
Numenius arquata 1 - - 8 -
Tringa erythropus 56 - -
Tringa totanus 1 - - 40 - -
Tringa nebiilaria 1 . . . _ . 
Tringa ochropus 1 (1) - 1 -
Actitis hypoleucos 3 1 1 1 - - - -
Al cedo atthis 50* - - - - - - I 
Total: 56 espècies 8333 862 685 677 456 390 324 283~ 
8 
Albufera des Grau; 13) Son Bou; 14) Tirant; 15) Fornells; 16) Altres localitats; Eivissa: 17) Sali-
nes d'Eivissa; 18) Altres localitats; Formentera: 19) Estanys i Salines. 
(* estimacions; ( ) observacions anteriors i posteriors al recompte; ** espècie introduïda a s'Al-
bufera de Mallorca durant els anys 1993 i 95) 
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estany de cala Murada (Manacor). A 
més, es va prospectar amb resultat nega-
tiu l ' e m b a s s a m e n t del Gorg Blau 
(Escorça) i els estanys d'en Mas i de 
cala Magraner (Manacor). 
Menorca: Albufera des Grau; Mon-
gofre, port de Maó i Bellavista (Maó); 
Fornells i Tirant (es Mercadal); Son 
Saura (Ciutadella) i Son Bou (Alaior). A 
més, es va prospectar Morella (Maó), 
amb resultat negatiu a causa de la manca 
total d'aigua. 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep); 
ses Feixes de Talamanca (Eivissa); 
desembocadura del riu de Santa Eulària 
i bassa de reg de sa Rota (santa Eulària); 
badia de Sant Antoni i badia de la ciutat 
d'Eivissa. 
Formentera: estany Pudent, estany 
des Peix i salines des Marroig. Enguany, 
no es pogué prospectar l'illot de s'Es-
palmador per mor del mal temps. 
Les dates previstes per a la realit-
zació del cens foren les compreses entre 
els dies 8 i 2 3 de gener de 2 0 0 0 , amb els 
dies 1 5 i 1 6 com a pr ior i tar is . Els 
recomptes foren realitzats des de terra 
per observadors provists del material 
òptic adequat i a s'Albufera, l'Albufere-
ta i Maristany (Mallorca) també des 
d'un ultralleuger. 
RESULTATS 
En conjunt, se censaren 1 8 . 0 9 3 aus 
pertanyents a 5 6 espècies (vegeu la 
taula I). Aquests resultats suposen un 
augment en el nombre d'efectius del 
0 , 9 6 % respecte del 1 9 9 8 (darrer any de 
qué es disposa de dades completes), 
amb 1 3 localitats més censades, encara 
que d'escassa importància. El resultat 
per illes, en comparació amb els resul-
tats obtinguts per al període 1 9 9 1 - 9 9 
( W I J K et al, 1 9 9 2 ; L Ó P E Z - J U R A D O i 
E S C A N D E L L , 1 9 9 3 ; M U Ñ O Z i E S C A N D E L L , 
1 9 9 4 ; M U Ñ O Z i C A T C H O T , 1 9 9 5 ; R E B A S S A 
et al, 1 9 9 6 ; R A M I S et al, 1 9 9 7 ; H E R E D E R O 
et al, 1 9 9 8 ; H E R E D E R O et al, 1 9 9 9 ) és el 
següent: 
Mallorca: se censaren 1 2 . 8 2 9 aus 
pertanyents a 5 6 espècies, el que suposa 
un descens del 6 ,7 % en el nombre d'e-
fectius respecte del 1 9 9 8 , i un augment 
del 4 , 9 % si ho comparam amb la mitja-
na del període 1 9 9 1 - 9 8 . En general, i 
des de 1 9 9 2 , es consolida la població 
hivernant entorn als 1 2 . 7 0 0 exemplars 
de mitjana, amb xifres oscil·lants segons 
els anys. Quant a la diversitat, enguany 
ha seguit la tònica dels darrers anys, 
força elevada, amb una nova espècie 
que s'incorpora a les censades fins al 
Ordre X1991-98 Ex. 2000 
Podicipediformes 238 360 
Pelecaniformes 225 248 
Ciconiformes 424 634 
Anseriformes (de superfície) 4874 5270 
Anseriformes (cabussadors) 548 433 
Gruïformes 3179 2843 
Caradriformes 2624 2918 
Taula II. Comparació dels ordres més representatius d'aus aquàtiques i limícoles hivernants a 
Mallorca en el recompte de l'any 2000, en relació a la mitjana dels recomptes del període 
1991-98 
Comparison in years of winter wildfowl and waders in Mallorca. 
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Foto 1: Estat dels estanys de la 2ona nord del Salobrar de Campos el gener de 2000. 
Foto: Carles Lopez-Jurado. 
Situation of the poots in tbe Salobrar de Campos. January 2000. 
moment: garsa tic mar Haematopus 
ostralegus. 
A la taula II es mostren els resultats 
per als ordres més representatius en 
comparació amb la mitjana del període 
1 9 9 1 - 9 8 . 
Els resultats d'enguany són supe-
riors als del període 1 9 9 1 - 9 8 per a la 
majoria d'ordres, excepte en les ànne-
res cabussadores, que pot ser circums-
tancial i en les gruïformes, que presen-
ten una clara tendència a la disminució 
d'ençà del màxim de 5 . 0 3 8 exemplars 
assolit el 1 9 9 2 (LÓPEZ-JURADO i ESCAN-
OELI., 1 9 9 3 ) . Aquesta disminució es deu 
bàsicament a la minva en la hivernada 
de í'oíja Fulica aua a s'Albufera. Pe! 
cap positiu destaca la bona hivernada dc 
les ànnercs dc superfície i, sobretot, 
l ' augment sostingut en la p o b l a c i ó 
hivernant de Cicomforines, que enguany 
han assolit un nou màxim, bàsicament 
per l'excel·lent hivernada d'ardeides a 
s'Albufera. 
Un fel negatiu a destacar, és la cada 
vegada més important presència a algu-
nes zones humides d'aus aquàtiques 
provinents de captivitat, com cigne mut 
Cignus olor, oca Anser anser o varietats 
domèstiques d'altres ànneres (enguany 
s'han observat 85 ànneres domèstiques) 
i, sobretot, d'espècies exòtiques com 
oca egípcia Alopochen aegyptiacus, 
ànnera de Carolina Ai.x sponsa i, fins i 
tot, un exemplar d'ibis sagrat Treskiar-
itis aeihiopicus. 
Com és habitual, la principal loca-
litat d'hivernada ha estat s 'Albufera, 
amb un 6 5 % dels efectius totals de l'i-
lla. En canvi, el Salobrar de Campos ha 
registrat enguany els pitjors resultats del 
període 1 9 9 1 - 2 0 0 0 i sols s'hi ha censal 
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un 33 % dels efectius censats el 1999, a 
causa això bàsicament, de la manca d'ai-
gua a bona part de la zona humida 
(vegeu la foto 1). 
Menorca: s'hi censaren 3.245 aus 
pertanyents a 33 espècies, fet que supo-
sa un augment del 32 % en el nombre 
d'efectius respecte del 1999, i del 16 % 
respecte a la mitjana del període 1991-
99, el d'enguany és el segon recompte 
en nombre d'efectius, després del de 
1992. La diversitat ha estat alta, amb 
una nova espècie que s'incorpora a les 
censades; l 'ànnera peixetera Mergus 
serrator. 
A la taula I I I es mostren els resul-
tats per als ordres més representatius en 
comparació amb la mitjana del període 
1991-99 (hi manquen les dades del 
1996). 
Els resultats dels dos principals 
ordres, Anseriformes i Gruïformes, han 
estat superiors a la mitjana obtinguda 
per al període 1991-99. De fet, aquesta 
ha estat la millor hivernada de fotja a 
s 'Albufera des Grau per al període 
1991-2000, amb 1.466 exemplars, enca-
ra molt lluny dels 6.474 exemplars 
r e c o m p t a t s el 1976 ( C A R B O N E L L i 
M U Ñ O Z - C O B O , 1980). En canvi, per a la 
resta d'ordres presents a la taula I I I , els 
resultats d'enguany mostren una tendèn-
cia a la baixa. 
Com també és habitual a Menorca, 
s'Albufera des Grau ha acollit el gruix 
de la hivernada, amb un 88 % dels efec-
tius totals, és aquesta la màxima hiver-
nada registrada per al període 1991-
2000 en aquesta localitat. En canvi, 
altres localitats que habitualment acu-
llen poblacions hivernants importants, 
com Tirant, Mongofre o Fornells han 
registrat resultats molt baixos. 
Pitiüses: s'hi censaren 2.019 aus 
pertanyents a 28 espècies, fet que supo-
sa això un descens del 15,7 % en el 
nombre d'efectius respecte del 1999. De 
totes maneres, aquests resultats repre-
senten un increment del 64,7 % respec-
te a la mitjana del període 1991-99, i tan 
sols són superats pels aconseguits el 
1999. No podem dir el mateix de la 
diversitat, que enguany ha estat més 
baixa que els darrers dos anys. 
A la taula I V es mostren els resul-
tats per als ordres més representatius en 
comparació amb la mitjana del període 
91-99 (manquen les dades del 97). 
Tots els ordres hivernants han 
experimentat enguany uns bons resul-
tats i en tots els casos, excepte en el 
dels gruïformes s'ha superat la mitjana 
Ordre X1991-99 Ex. 2000 
Pelecaniformes 227 135 
Ciconiformes 112 79 
Anseriformes (de superfície) 887 1033 
Anseriformes (cabussadors) 146 216 
Gruïformes 656 1493 
Caradriformes 440 214 
Taula III. Comparació dels ordres més representatius d'aus aquàtiques i limícoles hivernats a 
Menorca en el recompte de l'any 2000, en relació a la mitjana dels recomptes del 
període 1991-99. 
Comparison in years of winter wildfowland waders in Menorca. 
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Ordre X1991-99 Ex. 2000 
Podicipediformes 689 973 
Ciconiformes 36 45 
Fenicopteriformes 66 357 
Anseriformes (de superfície) 50 158 
Caradriformes 283 420 
Taula IV. Comparació dels ordres més representatius d'aus aquàtiques i limícoles hivernants 
a les Pitiüses en el recompte de l'any 2000, en relació a la mitjana dels recomptes del 
període 1991-99. 
Comparison in years of winter wildfowl and waders in the Pitiüses. 
del període 1991-99. Fenicopteriformes 
i ànneres de superfície han registrat la 
millor hivernada del període 1991-
2000, mentre que en els Podicipedifor-
mes es mantenen els efectius de soterí 
Podiceps nigricollis respecte de la bona 
hivernada del 1999, encara lluny però 
dels 3.900 exemplars recomptats el 
d e s e m b r e de 1981 a F o r m e n t e r a 
( M A Y O L , 1984). La concentració de fla-
mencs Phoenicopterus ruher a ses Sali-
nes d'Eivissa ha estat molt destacada, 
amb un espectacular increment del 90 
% respecte dels resultats del 1999, els 
millors obtinguts fins ara. Destaca 
també la presència de dos cignes muts 
joves al port d 'E iv i s sa , que foren 
observa ts per pr imer cop el 24 de 
desembre de 1999 a ses Salines, és pos-
sible l'origen natural d'aquests exem-
plars ja que no es coneix la presència 
d'aquesta espècie en captivitat a l'illa 
d'Eivissa. 
Com és habitual, entre els estanys 
de Formentera i ses Salines d'Eivissa 
s'ha repartit pràcticament tota la pobla-
ció hivernant, amb un 50 % i un 48 %, 
respectivament. A ses Salines d'Eivissa 
s 'ha recomptat enguany el nombre 
màxim d'efectius d'ençà que es realitza 
el recompte. 
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